














































行数 ６，３２５ ９２．５％ ５１４ ７．５％ ６，８３９ １００．０％
合計資産額（億ドル） １２，５３９ １０．６％ １０５，９２２ ８９．４％ １１８，４６１ １００．０％

















































図表３ 全部門（非金融＋金融）の金融負債残高の対 GDP 比








































（出所） FDIC, Quarterly Banking Profile から作成。
































































































































































































（出所） FDIC, Institution Directory などから作成。
４） Ｓコーポ全般については伊藤 (2005) や平田 (2002) などを参照。
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